Informationen zur Mitgliedschaft in der Gesellschaft für Mineralstoffe und Spurenelemente e.V. (GMS)  by unknown
Die GMS ist eine gemeinnützige Gesellschaft. 
Sie bietet verschiedene Arten der Mitgliedschaft an:
- ordentliches Mitglied 
- förderndes Mitglied 
- Juniormitglied 
- Ehrenmitglied 
- korrespondierendes Mitglied
- assoziiertes Mitglied. 
Ordentliches Mitglied kann jeder Arzt, Tierarzt und Naturwissenschaftler mit 
abgeschlossenem Hochschulstudium ohne Rücksicht auf seine Staatsangehö-
rigkeit werden, der den Zweck der Gesellschaft anerkennt. 
Fördernde Mitglieder können natürliche und juristische Personen sowie Han-
delsgesellschaften werden, die den Zweck und die Interessen der Gesellschaft 
zu fördern bereit und gewillt sind. 
Juniormitglieder können Studenten naturwissenschaftlicher Fachrichtungen 
einschließlich Medizin sein, ebenso Diplomanden/Master/Bachelor oder Dok-
toranden genannter Fachrichtungen, ohne Rücksicht auf deren Staatsangehö-
rigkeit, die den Zweck der Gesellschaft anerkennen. Die Juniormitgliedschaft 
ist zeitlich auf drei Jahre begrenzt und geht danach – falls die Mitgliedschaft 
nicht gekündigt wird – in eine Ordentliche Mitgliedschaft über.
Ehrenmitglieder und korrespondierende Mitglieder werden vom Vorstand 
der Mitgliederversammlung vorgeschlagen und müssen von dieser bestätigt 
werden. 
Assoziierte Mitglieder können Personen werden, die an den Zielen der Gesell-
schaft interessiert sind, jedoch nicht die oben festgestellten Kriterien erfüllen. 
Zum Erwerb der ordentlichen, Junior- oder fördernden Mitgliedschaft ist 
ein formloser Aufnahmeantrag des Bewerbers an den geschäftsführenden 
Vorstand erforderlich. Der Antrag sollte Informationen über die wissenschaft-
lichen Arbeiten des Bewerbers (ordentliche, Juniormitgliedschaft) bzw. ein 
kurzes Portfolio über die fördernde Institution/Firma beinhalten.
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